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Sur la nature de la réaction des Porcs pestiques 
à l'antigène de Sarnowiec 
par A. V ALLÉE 
En 1934, SARNowmc faisait connaître une méthode de dia­
gnostic de la peste porcine ( 1). Elle consistait à inoculer dans le 
derme d0s malades un antigène composé en parties égales de sang 
pestique formolé à 2 pour mille et d'huile de ricin. Après 8 à 
10 heures, on notait une réaction locale inflammatoire se tradui­
sant par un épaississement congestif de ]a peau qui devenait 
violacée. Après 24 heures on pouvait observer un nodule dont le 
Yolume atteignait parfois celui d'un œuf de pigeon. 
Ces observations étaient confirmées en 193D par LANGE et 
I-loGER (2) qui précisaient même : « cette réaction peut déceler 
l'infection dès le stade id' incubation \). 
La même année DONATIEN (A.) et LEsTOQUARD (F.) expérimen­
taient à leur tour l'antigène de Sarnowiec mais leurs conclusions 
étaient différentes (3). Ils affirmaient en effet que les animaux 
sains et les animaux malades ne réagissaient pas à l'antigène. 
Les réactions observées seraient des réactions « d'immunité 
récemment acquise ou d'immunité entretenue ». 
Devant ces résultats apparemment contradictoires, et en raison 
de l'intérêt évident qu'il y aurait à disposer d'un antigène 
permettant un diagnostic rapide de la peste porcine, il nous a 
semblé utile de reprendre l'expérimentation. Nous avons de 
mars à septembre 1954 procédé à divers essais dont les résultats 
sont condensés dans les tableaux ci-joints. L'antigène était 
préparé suivant la technique de Sarnowiec et inoculé à la dose 
de O,o cm8 dans le derme de la face interne de la cuisse. L'huile 
de ricin était incorporée au sang pestique formolé immédiatement 
avant les épreuves. Enfin, précision importante, les porcelets 
infectés, âf!és de trois mois, n'avaient reçu antérieurement ni 
vaccin, ni sérum contre la peste porcine. 
Des 3 souches de virus utilisées, l'une a été isolée en France 
(M); nous d1wons les deux autres à nos confrères de l'Institut 
Pasteur d'Alger que nous remercions ici de leur obligeance. Ln 
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::;ouche dite « Américaine » est la variante américaine qui, depuis 
quelques années, semble avoir supplanié en France la souch� 
« Classique ». 
D1scuss10N 
Les trois porcelets éprouvés rdans le premier essai ont réagi 
nettement à l 'inoculntion d'antigène. Au contraire, oii ne 
constate sur les deux témoins aucune trace de congestion de la 
peau; le petit nodule. intradermique qui résulte de l'injection du 
mélange s'est résorbé. Par la suite nous avons inoculé l'antigène 
à dix-sept porcs indemnes de peste sans jamais observer de 
réactions pouvant prAter à confusion. En 24 heures Je nodule 
cutané se résorbait, partiellement ou totalement; il n'y avait ni 
macule, ni auréole inflammatoire, ni coloration violacée de la 
peau. Cela nous permet d'affirmer que, même dans le deuxième 
essai, les porcelets ont réagi positivement. La faiblesse de la 
réaction peut s'expliquer par le vieillisSBment de l'antigène, Je 
sang ayant été récolté dix semaines auparavant. 
Dans le premier essai l'antigène avait été préparé avec le même 
virus que celui qui servit à l'inoculation infectante. On est tenté 
de voir en cette spécificité la cause de Ja grande netteté des réac­
tions locales. Cette hypothèse est infirmée par les observations 
du troisième essai dans lequel trois virus d'origines différentes 
ont été utilisés avec des résultats comparables. 
Le cinquième essai avait pour but de déterminer la valeur de 
l'antigène en fonction du temps et du mode de conservation. 
Après trois mois de séjour à la température du laboratoire ou au 
frigidaire ( + 6°) le sang formolé semble avoir perdu une grande 
partie de ses propriétés. Peut-être les conserverait-il plus 
longtemps s'il était mélangé à l'huile de ricin aussitôt après 
l'addition du formol? 
Le dernier essai a été réalisé Bn clientèle. BiPn que les résultats 
en soient favorables nous n'en tiendrons pas compte dans nos 
conclusions en raison du nombre restreint d'animaux éprouvés. 
Notons accessoirement que la maladie a évolué sensiblement de 
la même façon avec les trois virus. Les températures maxima ont 
été enregistrées 4 à tl jours après l'inoculation infedante et la 
mort est survenue du 4e au 19� jour de l'évolution. Les lésions 
étaie.nt classiques, la gastrite presque constante (18 fois sur 22), 
la cystite beaucoup plus rare (8 fois). Les ulcérations de la valvule 
iléo-cœcale ont été constatées [) fois, les complications pulmo­
naires 11 fois. 
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CONCLUSIONS 
La réaction locale observée sur ]es porcs d'expérience , infectés 
de peste et éprouyés avec l'antigène consti1 ué par du sang 
pestiquc formolé aidditionné d'huile de ricin est une réaction 
d'infection. Si comme S.\.HNowmc l'a observé, ]es mêmes résultats 
favorables se confirmaient dans ]a maladie naturelle, le dia­
gnostic précoce de celle-ci s'en trouverait facilité. 
Mais des considérations matérielles, inhérentes à ]a durée de 
conservation limitée de l'antigène rendraient peut-être difficile 
la diffusion du procéidé. 
Ces constatations ne contredisent en aucune façon celles qui 
ont été faites par DoNATIEN et LESTOQUARD. On peut admettre en 
effet que le même antigène donne des réactions d'immunité dans 
les conditions précisées par nos confrères d'Alger et des réactions 
d'infection comme nous pensons l'avoir démontré. 












Réaction très forte. 
PnEMIEn ESSAI 
Inoculation in/ ect,ante : avec le virus M. 
Antigène : préparé avec le virus français M. Inoculr le 0° .\our 
après l'infection. 
DEUXIÈME ESSAI 
lnocuiation infectante : avec le virus « arnericain » pour les 
porcelets du groupe I; avec ]e virus « classique » d'Alger pour 
les porcelets du groupe Il. 
Antigène : préparé avec le virus M (sang défibriné formolé 
conservé 10 semaines à la teqipérature du laboratoire).· Inoculé 
le 3e jour après l'infection. 
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TROISIÈME ESSAI 
Inoculation infectante : avec le virus « classique » pour le 
groupe I; avec le virus « M » pour le groupe II; avec le virus 
« .f!méricain » pour le groupe III. 
Antigène : préparé avec le virus « classique » (sang défibriné 
formolé, conservé 12 jours à la température du laboratoire). 
Inoculé le 4° jour après l'infection pour les groupes 1 et III, le 
5° jour pour le groupe Il. 
QUATRIÈME ESSAI 
Antigène : préparé avec le virus « américain » (sang défibriné 
formolé, conservé 12 jours à la température du laboratoire). Ino­
culé aux porcelets C 4, C a, M 4, M 5 du troisième essai le 4° jour 
(C 4 - C !:>) et le 3° jour (M 4 - M 5) après la première I.D., 
faite avec l'antigène (( classique )) soit respectivement le 8° jour 
et le 7° jour après les 1.1. 
CINQUIÈ:!\IE ESSAI 
Inoculation inlectante : . faite avec le virus « classique » pour 
les porcelets des séries 1 et II; avec le virus « américain » pour 
les porcelets des séries III et IV. 
· 
A ntigi'me : préparé avec le virus « classique » (sang défibriné 
formolé conservé soit au frigidaire soit à la température du labo­
ratoire durant 3 mois). 
SIXIÈME ESSAI 
Antigène : préparé avec le virus « classique » (sang défibriné 
formolé conservé 3 semaines à la t{\mpérature du laboratoire). 
Employé en clientèle dans une porcherie où sévit· 1a maladie. 
La lecture des réactions a été faite par le vétérinaire traitant 
lui-même, M. DisnET, de Meulan. 
(Institut Pasteur, Service de Microbiologie animale.) 
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DES PORCELETS Le jour 24 heurrs APRÈS 24 HEURES Avant 1.1. de I.D. après I.D. 
M I  . . . . .. 39°1 41° 40°4 
+++ 
Macule violette de 
3 cm avec papule centrale. 
Mil .... . 40° 39°6 -
+++ 
Macule violette de 
3 cm avec papule centrale. 
M III .... 40° 41°6 39°4 
++ 
Macule violette de 
3 cm avec papule centrale, 
Témoins 
mais macule plus claire. 
non infectés 
Ti. . . . . .. 40° 39°8 Néant. 
T 2 ....... 39°9 39°7 Néant. 
DEUXIÈME ESSAI 
TEMPÉRATURES 
RÉACTIONS LOCALES NUMÉROS 
Le jour 24 heureR APRÈS 24 HEURES DES PORCELETS Avant I.I. de I.D. après l.D 
Groupe I 
A f . . .. 40°5 39°1 41°4 + Tache bistrée de 
3,8 cm/3,4 cm à partie 
centrale blême. 
A2 . ... 40°5 39° 41°4 + Tache violacée de 
4,5 cm/2,5 cm. 
A 3  
. ... 40°5 39° 41°3 + Tache violacée de 
4 cm/2,2 cm. 
Groupe II 
c 1. .. ... 41°1 41°5 38°4 ++ Tache rose violacé de 
4 cm/2,5 cm. 
c 2 ..... . 41° 41°9 40°8 + Tache violacée de 
3,7 cm/2,4 cm. 
c 3 .... .. 40°1 41° 40°2 
++ 
Tache rosâtre de 
4,5 cm/2,1 cm. 
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TROISIÈME ESSAI 
TEMPÉRATURES 
NUMÉROS RÉACTIONS LOCALES 




c li ...... 40°2 41°5 41°2 + ++ 1 Après 24 heures, macule rouge 
c 5 ...... 40°2 40°9 41°2 + ++ violacé de 0,5 cm de diamètre, 
au centre d'une zone œdéma-Groupe II teuse de 2 cm de diamètre. 
M 4 .... 40°1 40°1 40°2 + +  1 Après 48 heures, zone inflam-
M 5 .... 40°1 40°8 41° ++ > matoire autour de la macule. 1 
Groupe III Œdème de 3 cm/2 cm en moyenne, plus important pour A 4 (noix 
A 4 ..... 40° 41°2 40°2 ++++ avec auréole inflammatoire de 




RÉACTIONS LOCALES DES PORCELETS 
c 4 ............ ++ Macule centrale et gros œdème bistré. 
c 5 ............ ++ Macule centrale et gros œdème bistré. 
M4 ............ ++ +  Macule centrale et gros œdème bistré. 
M 5 ..... . ...... ++ Macule centrale et gros œdème bistré. 
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CINQUIÈME ESSAI 
TEMPÉRATURES 
NUMÉROS 1 Le jour 124 heures 
DES PORCELETS Avant 1.1. de I.D après I.D. 
RÉACTlONS LOCALES 
I. - Antigène conservé à la température du laboratoire 
C 6... . .. .. 40°4 42°1 41°/i ± Œdème de 12 mmt6 mm. 
c 7 ........ 39°9 41°5 40°7 
+ 
Macule brunâtre de 
2,5 mm sur œdème cir-
culaire de 1 cm. 
c 8 ........ 40° fj,106 41° 
+ 
Macule de 2 mm'.4 mm 
sur œdème de 1 cm: 
II. - Antigène conservé au frigidaire 
c 9 ........ ft,00 41°8 mort 
+ 
Macule rosée de 0,5 cm 
sur œdème de 1 cm. Co-
loration foncée de la 
peau sur 5 cm. 
c 10 ....... 40°2 41°3 IJ..i o + �facule rosée de 3 mm/ 
5 mm. 
c 11 ....... 39°8 41°7 41°5 
+ 
Macule roRée de 0,5 cm. 
III. - Antigène conservé à la température du laboratoire 
A6 ... .. . 39°9 ft,00 40°9 + Macule centrale rougeâ-
tre sur œdème de 10 mm/ 
15 mm, auréole de 5 cm, 
foncée. 
A 7 ..... . 39°5 41°7 40°4 + Macule de 4 mm sur 
œdème de 8 mm. 
AS . ... . . li0°1 40°5 1 40°3 ± Petite escarre sur œdème de 1 cm avec auréole de 5 cm. 
IV. - Antigène conservé au frigidaire 
A 9 ...... 39°8 lt,20 4003 + Macule brunâtre de 
5 mm, auréole foncée 
de 5 mm. 
A 10 ..... 39°9 41°7 38°/i 
+ 
Macule de 4 mm sur 
œdème de 8 111111, au-
réole foncée de li cm. 
A 11 . . . . . 39°7 fj.00 40°6 
+ 
Macule de 5 mm sur 
œdème de 1 cm, légère 
auréole de 4 cm. 
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PORCELETS 
Porcelet malade ........ . 
Porcelet suspect .. . ... . . 
Porcelet c l ini q u e m e n t  







avec rougeur périphérique. 
Nodule intradermique aug­
menté 2 fois à surface 
rouge violacé. 
Réaction œdémateuse 
avec rougeur périphérique. 
Nodule intradermique aug­
menté 2 fois à surface 
rouge violacé. 
Aucune réaction, le no­
dule intradermique est en 
voie de résorption. 
